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Revenus : 65 % des 18-64 ans vivent de
leur travail
Isabelle Bourgeois
1 En 2007,  près des deux tiers (65 %) des adultes tiraient leurs revenus essentiellement
d’une activité professionnelle, soit 33,8 millions d’Allemands de 18 à 64 ans sur les 51,7
millions recensés outre-Rhin dans cette tranche d’âge.  Ce nombre a augmenté depuis
2006  (un demi  million d’individus  de  plus).  Rapportée  à  l’ensemble  de  la  population
allemande, la part de ces ‘actifs’ est ainsi passée de 41 % à 42 %. C’est ce que révèle la
dernière étude Mikrozensus dont Destatis a publié quelques extraits le 15 août dernier.
Les hommes sont plus nombreux (74 %) à vivre de leur travail que les femmes (57 %). 
2 Quant au nombre d’Allemands de 18-64 ans vivant de revenus de transfert (hors pen sions
de retraite), il  est  de 5,5 millions en 2007,  soit  11 % de ce groupe d’âge ou 7 % de la
population totale (82,3 millions). Leur nombre s’est réduit de 320 000 en un an. Par ail 
leurs, dans le même groupe d’âge, 8 % des hommes et 25 % des femmes vivent du sou tien
de leur famille.  Dans la population totale,  ils  sont aujourd’hui 23 millions (400 000 de
moins qu’en 2006). 
3 Le groupe des Allemands de plus de 65 ans vit presque exclusivement des pensions de
retraite. Le nombre des retraités a légèrement augmenté en un an (+130 000), passant à
18,5 millions, soit 22 % de la population. Parmi les hommes de plus de 65 ans, on re cense
96 %  de  retraités,  une  part  plus  faible  chez  les  femmes  (84 %).  En  effet,  13 %  des
Allemandes de plus de 65 ans tirent leurs revenus du cercle familial. (IB)
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